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Liquidator’s	   personal	   liability	  within	   the	   insolvency	   proceeding	   is	   regulated	   in	   art.	   36	   of	   Spanish	  
Insolvency	  Act.	  This	  liability	  has	  been	  entirely	  drawn	  up	  by	  insolvency	  Law.	  The	  Spanish	  legislator	  
has	  opted	  for	  a	  system	  that	  introduces	  a	  difference	  between	  personal	  liability	  for	  damages	  caused	  
to	  assets	  and	  personal	  liability	  which	  rises	  from	  direct	  property	  damage	  to	  parties	  or	  third	  parties.	  
A	  special	  insolvency	  claim	  is	  regulated	  within	  articles	  36.1	  to	  36.5	  IA,	  and	  otherwise,	  a	  reference	  is	  
made	  to	  general	  claims	  in	  private	  law.	  The	  system	  is	  based	  on	  liability	  actions	  against	  the	  board	  of	  
directors.	  Corporate	  and	  insolvency	  Law	  bodies	  cannot	  be,	  however,	  mixed	  up,	  the	  purpose	  of	  this	  
study	   is	   to	   establish	   which	   levels	   of	   due	   diligence	   are	   specifically	   applicable	   to	   insolvency	  
liquidators	  under	  the	  Insolvency	  Act	  .	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